































学生　5 名（看護学部生　2 年 1 名　1 年 1 名
地域福祉学科　1 年 3 名）








































































































































































































運び，指定された場所に 1 本ずつ，一人当たり 3～4 ヶ所
に植えた。ジャックフルーツはカンボジアでは高級フル





















































































































































































































































































































䠎䠌䠍䠎ᖺ 1 ᭶ 䜹䞁䝪䝆䜰䞉䝇䝍䝕䜱䝒䜰䞊ሗ࿌
άືሙᡤ㸸ࢩ࣒ࣗࣜ࢔ࢵࣉ 
 
写真6　学生全員で報告用にまとめたポスター
